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экологическими и социальными условиями. Результаты ее использования 
позволяют выработать наиболее действенные меры в обеспечении меха-
низма управления устойчивым развитием регионов. 
Потенциал конкурентоспособности региона может рассматриваться 
во взаимосвязи с потенциалом конкурентоспособности страны, поскольку 
определяется ее внутренними возможностями в условиях открытой ры-
ночной экономики производить товары и услуги. Внутренние возможности 
для развития регионов предполагают использование инфраструктурных и 
институциональных факторов. Они способствуют формированию направ-
лений (специализаций) устойчивого развития регионов. В настоящее время 
примерами реализации данных направлений является образование про-
мышленных центров на основе крупных городских агломераций; транс-
портно-логистических узлов; зон развития сельскохозяйственного произ-
водства; рекреационных зон; зон развития территориально-отраслевых 
кластеров; центров инновационного развития и создания высоких техноло-
гий и др. В свою очередь эти направления развития регионов влияют на 
управленческие решения по рациональному размещению инфраструктуры 
на территории страны и реализацию ее конкурентного потенциала. 
Таким образом, результаты исследования позволяют сформировать 
методологические подходы к оценке конкурентоспособности, которые по 
уровню практической ценности могут быть востребованы в измерениях ус-
тойчивости развития регионов Республики Беларусь.  
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Исследование вопросов стимулирования социально ответственной 
деятельности граждан следует начать с рассмотрения указанного явления 
как с социологической та и с психологической позиции, поскольку фено-
мен ответственности является ключевым для понимания человека в экзи-
стенциальной философии, социологии, психологии, занимающихся глу-
бинными исследованиями феномена человека.  
Мотивировать ту или иную человеческую деятельность может бес-
конечное множество мотивов, они же и являются составными элементами 
общей мотивационной среды. Стимулирование и мотивация на большин-
стве предприятиях региона рассматриваются как обособленные друг от 
друга категории, что в свою очередь не позволяет создать эффективный 
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механизм мотивации труда наемных работников. Процесс формирования 
мотивации – чрезвычайно сложный феномен, поскольку он зависит не 
только от человеческой индивидуальности, но и от тех социально-
экономических условий, в которых осуществляется процесс мотивации. В 
частности, в условиях рынка мотивация труда в значительной степени оп-
ределяется местом и ролью работника в системе труда. 
Процесс формирования новой идеологии ведения бизнеса в условиях 
модернизации экономики в Республике Крым обусловлен пониманием ка-
ждой фирмы как ответственного члена общества, а всего бизнеса как эко-
номического и социального института. Исторический опыт, специфика 
развития, уникальная культура и социальная память народа диктуют кон-
кретную нормативную для региона модель поведения.  
Если в 2015 году Правительством республики особое внимание уделя-
лось сфере социально-трудовых отношений, результатом чего является соци-
альная стабильность в регионе. Бюджетные ассигнования на социальную за-
щиту населения в 2015 году составили 13,3 млрд. руб., что на 1,9 млрд. руб. 
больше чем в 2014 году. То в текущем году Правительство республики про-
должает придерживаться взятого курса по повышению и поддержанию дос-
тойного уровня заработной платы работников бюджетной сферы. С января по 
ноябрь 2015 года заработная плата этой категории работников выросла от 
110% до 186%. Целевые показатели, установленные Указами Президента 
Российской Федерации, по уровню оплаты труда достигнуты по всем катего-
риям работников социальной сферы, среди которых врачи, учителя, воспита-
тели, работники культуры и социального обслуживания.  
Предпринимаемые Правительством Республики Крым меры способ-
ствовали снижению на 20% по сравнению с началом года задолженности 
по выплате заработной платы на предприятиях реального сектора эконо-
мики. Социальную поддержку со стороны государства сегодня получают 
более 167 тыс. крымских семей с детьми, в том числе 1,1 тыс. малообеспе-
ченных семей, 374,4 тыс. граждан льготной категории. На выплату посо-
бий семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и 
детям инвалидам в 2015 году было направлено 6,3 млрд. руб., в том числе 
5,1 млрд. руб. из бюджета Республики Крым. Субсидии на жилищно-
коммунальные услуги сегодня получают 719 семей с детьми.  
Социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг в 
Республике Крым получили 252 тыс. граждан льготной категории. Профи-
нансировано 245,2 млн. руб. Особое внимание Правительство Республики 
Крым в 2015 году уделяло мерам социальной поддержки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и членов их семей.  
В рамках мероприятий Государственной программы социальной за-
щиты населения Республики Крым на 2015 - 2017 годы 46 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны получили материальную помощь на ремонт жи-
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лых помещений в общей сумме 4,6 млн. руб., 190 инвалидов войны, состо-
явших в очереди для получения автомобиля, получили компенсацию на 
общую сумму 38 млн. руб., а также более 125 млн. руб. из бюджета Рес-
публики Крым было направлено на денежные выплаты и материальную 
помощь ветеранам к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. В 2016 году с целью стимулирования активных действий по пре-
одолению трудной жизненной ситуации в Республике Крым планируется 
внедрить новый вид социальной помощи – социальный контракт. На фи-
нансирование этого мероприятия будет направлено 45,5 млн.руб.  
Следование принципам социальной ответственности создает устой-
чивый положительный имидж региона и все чаще учитывается при заклю-
чении контрактов, получении кредитов, страховании, при взаимодействии 
с органами власти разного уровня. 
Успешная реализация социальной политики в регионе обеспечивает-
ся в случае привлечения и удержания квалифицированных кадров в усло-
виях их острого дефицита и формирования вокруг предприятия зоны соци-
ального благополучия. 
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Данная методика предполагает обоснование системы факторов, оп-
ределяющих уровень эффективности функционирования сельскохозяйст-
венных предприятий. А также отнесения их к определенным типам исходя 
из уровня их социально-экономического развития. В качестве результатив-
ного показателя взят уровень производительности труда. Сформированные 
таким образом группы сельскохозяйственных предприятий позволяют вы-
делить наиболее типичные проблемы, сдерживающие рост производитель-
ности труда и эффективности функционирования, определить методиче-
ские основы их решения. Оценка структуры факторов роста производи-
тельности труда должна дать более полное представление об уровне про-
изводительности труда и перспективах ее динамики. 
Классификация проводится при помощи многомерного статистиче-
ского метода – кластерного анализа, цель которого заключается в форми-
ровании однородных групп объектов (кластеров) по множеству разнооб-
разных и несопоставимых показателей. Кластерный анализ позволяет про-
изводить разбиение объектов не по одному параметру, а по целому набору 
